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Pendidikan merupakan salah satu isu yang akan dikembangkan dalam 
program-program pemerintahan kabupaten Banyuwangi. Selain isu pendidikan, 
pemerintahan kabupaten Banyuwangi juga merencanakan program-program 
pengembangan di bidang pariwisata. Dengan slogan baru “sunrise of java”, 
kabupaten Banyuwangi mulai membangun citra kabupaten dengan alam yang 
indah dan patut dikunjungi. Buah kakao yang dijadikan subjek dalam perancangan 
eduwisata ini berkaitan dengan kedekatan masyarakat dengan buah kakao. Salah 
satu contoh daerah yang kental dengan keberadaan buah kakao yaitu sebuah 
daerah peninggalan Belanda bernama Glenmore. Di kecamatan ini terdapat 
beberapa sclupter berbentuk buah kakao. Kakao yang dihasilkan berkualitas dan 
terkenal awet namun belum bisa diolah secara maksimal. 
Metode yang digunakan meliputi pengumpulan data melalui survey, studi 
literatur, dokumentasi, wawancara dan studi banding. Selanjutnya data yang ada 
dioleh melalui analisis berdasarkan kajian tema dan kajian integrasi sehingga 
terciptalah konsep perancangan. 
Pada akhirnya perancangan eduwisata ini bertema arsitektur ekologi yang 
mengacu tentang kepedulian terhadap alam dan sekitarnya. Selanjutnya tema 
diwujudkan dalam suatu konsep dan diintegrasikan dengan ayat Alquran sehingga 
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Education is one of issue isu which will developed in program-program 
government of Banyuwangi. Besides issue of education, government of 
Banyuwangi also plan program-program for developed in sector tourism. With 
new slogan “sunrise of java”, government of Banyuwangi start develop image 
government with beauty nature and  worth be visited. Cocoa  made subjec in this 
tourism design be related with proximity of community with cocoa fruit. One of 
example area that  thick with presence cocoa fruit is one area  daerah heritage of 
Netherland named Glenmore. In this sub-district there some sclupter shaped cocoa 
fruit. The resulting of cocoa have good quality and famous with durability but can 
not be processed optimally. 
 The method used among others data collection through surveys, literature 
study, documentation, interview and appeal study. And then, data can process 
with  analysis based theme study and integration study so that created design 
concept. 
Finally design of tourism education which themed Ecological Architecture 
referring about care of the nature. And then, theme created in a concept and 











 ال م لخص
 
 ب ان يووان جى أغ ل ي نمور ف ي ال كاك او ال ب ي ئ ية ال س ياحة .2012.gnanaN، ydnavrE
  itawoyteS gninanrE MT . ٔ TM ,amatuaG taG hcA  محا ضر
 انكهًخ : ثبَئٕاَجى ، أغهيًُٕس ٔانسيبحخ ، انزعهيى ، انكبكبٔ ، الايكٕنٕجيخ
 
انزعهيى ْٕ ٔاحذ يٍ انمضبيب انزي سٕف رصذس في رطٕيش انجشايج انحكٕييخ ل ثبَئٕاَجى . إنى جبَت لضيخ 
انزعهيى، ٔانحكٕيخ يٍ ثبَئٕاَجى رخطط أيضب ل رطٕيش انجشايج في لطبع انسيبحخ . شعبس جذيذ يٍ " 
انجًبل يسزحك أٌ يضٔسِ .  انششٔق جبفب " ، حكٕيخ ثبَئٕاَجى ثذءا رطٕيش صٕسح انحكٕيخ يع انطجيعخ ٔ
ركٌٕ راد صهخ يع انمشة يٍ انًجزًع يع انفبكٓخ انكبكبٔ. مو ضوعانكبكبٔ انًحشص في ْزا انزصًيى انسيبحخ 
يضبل ٔاحذ يٍ انًُطمخ انزي سًيكخ يع ٔجٕد انفبكٓخ انكبكبٔ ْي يُطمخ ٔاحذح يٍ انزشاس الإلهيًي يٍ 
شكم انكبكبٔ انفبكٓخ. انُبرجخ يٍ انكبكبٔ ن حتعيخ ُْبن ثعض ْٕنُذا اسًّ أغهيًُٕس . في ْزِ انًُطمخ انفش
 ٔراد َٕعيخ جيذح ٔيشٕٓسح يع انًزبَخ ٔنكٍ لا يًكٍ يعبنجزٓب عهى انُحٕ الأيضم.
 
انطشيمخ انًسزخذيخ ٔغيشْب جًع انجيبَبد يٍ خلال انًسٕحبد ٔانذساسخ ٔالأدة، ٔ انٕصبئك، ٔانًمبثلاد، ٔ 
 يًكٍ نم عًهيخ رحهيم انجيبَبد يع دساسخ عهى يٕوٕع ٔانزكبيم يٍ انذساسخ دساسخ الاسزئُبف. ٔيٍ صى ، لا
 ثحيش خهك يفٕٓو انزصًيى .
 
أخيشا رصًيى انزعهيى رحذ عُٕاٌ انسيبحخ انجيئيخ في اشبسح انعًبسح إيجبس يشزشن حٕل انشعبيخ يٍ انطجيعخ. 
آَيخ ثحيش جعم لبعذح لٕيخ يٍ جًيع ٔيٍ صى ، فإٌ يٕوٕع رى إَشبؤْب في يفٕٓو ٔيزكبيهخ يع الآيخ انمش
 انجٕاَت .
 
